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SUMMARY 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE, KNOXVILLE, ACADEMIC PERSONNEL--FACULTY STATUS 
(Does not include per-class extension teaching of Evening College) 
November 1, 1974 
Full-Time: 
Knoxville 
Space Institute 
Total Full-Time 
Part-Time: 
Knoxville 
Space Institute 
Total Part-Time 
*Includes 9 Research Associates 
*�'c'Includes 4 Research Associates 
Highest Earned Degree: 
Knoxville: 
Doctor's 
Prof. Dr. 1 s 
Master's 
Bachelor's 
Less than Bachelor's 
Total 
Space Institute: 
Doctor's 
Master's 
Bachelor's 
Total 
Prof. 
364. 4 
8. 0 
372. 4 
75. 0 
8. 0 
83. 0 
381. 0 
8. 0 
46. 4 
2. 0 
2. 0 
439. 4 
14. 0 
2. 0 
16. 0 
Teaching Staff 
Assoc. Asst. 
Prof. Prof. Lectr. Instr. 
353. 1 375. 9 6. 0 133. 6* 
s. o 8. 0 
358. 1 383. 9 6. 0 133. 6 
20. 0 39. 0 104. 0 101. 0�''* 
14. 0 ll. O 3. 0 
34. 0 50. 0 104. 0 104. 0 
309. 8 267. 6 63. 0 19. 5 
5. 0 15. 0 10. 0 9. 0 
49. 3 ll9. 3 26. 0 181. 1 
7. 0 13. 0 9. 0 25. 0 
2. 0 2. 0 
373. 1 414. 9 110. 0 234. 6 
14. 0 15. 0 
4. 0 4. 0 2. 0 
1. 0 1. 0 
19. 0 19. 0 3. 0 
Non-Teaching Staff 
Total 
1233. 0 
21. 0 
1254. 0 
339. 0 
36. 0 
375. 0 
1040. 9 
47. 0 
422. 1 
56. 0 
6. 0 
1572. 0 
43. 0 
12. 0 
2. 0 
57 . o  
Knoxville 
Admin. -Prof. Staff* (Includes 4 PT) 204. 1 
Space Institute 
8. 0 
Librarians (Includes 1 PT) 46. 0 
Student Health Ser. (Includes 8 PT Physicians) 14. 0 
Athletic Staff 32. 0 
Total 296. 1 
*Includes 7 Administrative Staff members in the Division of Continuing Education, Knoxville 
11 Admin. -Prof. in Computer Center 
8. 0 
Full-time decimal units - Persons who are employed full-time by the University, and their 
assignments include two or more categories, are counted according to the actual time assigned 
in each. 
--Office of Vice Chancellor for Academic Affairs 
Teach. 
Assts. 
M w T M 
Knoxville: 
Admin. 4 
Agri. 1 1 2 
Arch. 2 2 
Biomed. Sc. 1 1 
Bus. Admin. 28 12 40 47 
Commun. 1 1 2 6 
Educ. 25 24 49 17 
Engr. 13 2 15 51 
Grad. Sch. 2 
Home Ec. 1 22 23 3 
Law 
NON-FACULTY ACADEMIC STAFF 
Grad. and Teach. Assts. , Fellows, Trainees, Participants 
Includes NDEA and Graduate Fellows 
Grad. Res. 
Assts. Assts. Fellows Trainees 
w T M w T M w T M w T M 
1 5 1 1 1 
2 
10 1 11 1 2 3 28 20 48 1 
8 55 7 1 8 3 3 1 1 
1 7 1 1 
16 33 9 3 12 25 31 56 23 27 50 7 
1 52 107 6 113 19 1 20 2 3 5 2 
1 3 12 12 
20 23 2 2 1 1 17 17 
1 
Page 2 
Funds 
Other Total UT Out-
w T M w T side 
1 6 1 7 5 2 
3 3 3 
2 2 2 
1 41 23 64 14 50 
1 1 85 23 108 93 15 
7 3 10 10 
10 17 106 111 217 63 154 
2 194 13 207 77 130 
14 1 15 3 12 
4 62 66 47 19 
1 1 1 1 
Teach. 
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Non-Faculty Academic Staff (Continued) 
Teach. Grad. Res. Funds 
Assts. Assts. Assts. Fellows Trainees Other Total Out-
M w T M w T M w T M w T M w T M w T M w T UT Side 
Lib. Arts 291 130 421 157 57 214 40 16 56 17 15 32 20 12 32 ll 28 39 536 258 794 637 157 
Lib. & Info. Sc. 2 5 7 1 1 2 2 2 8 10 8 2 
Planning 9 5 14 4 1 5 1 1 14 6 20 16 4 
Social Work ll 18 29 2 2 4 13 20 33 33 
Total 
Knoxville 361 193 554 300 ll5 415 190 32 222 77 70 147 75 82 157 23 39 62 1026 531 1557 979 578 
Space 
Institute 1 1 69 3 72 70 3 73 22 51 
TOTAL 362 193 555 300 ll5 415 259 35 294 77 70 147 75 82 157 23 39 62 1096 534 1630 1001 629 
SUMMARY 
Graduate Teaching Assistants 555 
Graduate Assistants 415 
Graduate Research Assistants, 
Fellows, Participants 441 
Trainees 157 
Other Acad. Prof. (Non-Faculty) 62 
TOTAL-- 1,630 
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1974-75 
Teach in� 
Doctor's Prof. Dr.'s Master's Bachelor's No Degree Total Grand 
Rank M w T M w T M w T M w T M w T M w T Total 
ABriculture 
Full-Time: 
Professor 31. 0 31. 0 1.0 1. 0 1. 0 1.0 33.0 33.0 
Asso. Prof. 33. 0 33.0 3. 0 3.0 1.0 1.0 37.0 37. 0 
Asst. Prof. 21.0 1.0 22.0 2.0 2. 0 23. 0 1.0 24.0 
Total F-T 85.0 1.0 86. 0 1. 0 1.0 6. 0 6.0 1. 0 1.0 93.0 1.0 94.0 
Part-Time: 
Professor 1.0 1. 0 1.0 1.0 
TOTAL AGR. 86.0 1.0 87.0 1.0 1.0 6. 0 6. 0 1.0 1.0 94. 0 1. 0 95.0 95.0 
Architecture 
Full-Time: 
Professor 2.0 2.0 1. 0 1.0 3.0 3.0 
Asso. Prof. 3. 0 3. 0 3. 0 3. 0 1. 0 1.0 7.0 7.0 
Asst. Prof. 1.0 1.0 2. 0 2.0 7.0 1.0 8. 0 10.0 1. 0 ll.O 
Lecturer 1. 0 1. 0 1.0 1.0 1.0 - 1. 0 3.0 3.0 
Total F-T 6.0 6.0 7. 0 7.0 9.0 1.0 10. 0 1. 0 - 1. 0 23.0 1.0 24.0 
Part-Time: 
Asso. Prof. 1. 0 1. 0 1.0 1.0 2.0 2.0 
Asst. Prof. 1. 0 1. 0 1.0 1.0 
Lecturer 2.0 1.0 3.0 1.0 1.0 3.0 1.0 4.0 
TOTAL ARCH. 7.0 7.0 9.0 1. 0 10.0 12. 0 1. 0 13.0 1. 0 - 1.0 29.0 2. 0 31. 0 31.0 
Biomedical Sciences 
Full-Time: 
Asso. Prof. 3·. o 3. 0 3. 0 3. 0 
Asst. Prof. 1.0 1. 0 1.0 1.0 
Total F-T 4. 0 4. 0 4. 0 4.0 
Part-Time: 
Professor 30. 0 4. 0 34. 0 1. 0 1. 0 31. 0 4. 0 35. 0 
Asst. Prof. 1. 0 1. 0 1. 0 1.0 
Lecturer 42. 0 3. 0 45. 0 5. 0 1. 0 6. 0 4. 0 4. 0 1. 0 1.0 52. 0 4. 0 56.0 
TOT.BIOM.SC 77 . o  7. 0 84. 0 6. 0 1. 0 7. 0 4.0 4.0 1.0 1.0 88.0 8. 0 96.0 96. 0 
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1974-75 
Teach in� 
Doctor's Prof. Dr.'s Master's Bachelor's No Degree Total Grand 
Rank M w T M w T M w T M w T M w T M w T Total 
Business Administration 
Full-Time: 
Professor 24. 0 24. 0 4. 5 4. 5 28. 5 28. 5 
Asso. Prof. 31. 3 1. 0 32. 3 1. 3 1. 0 2. 3 32. 6 2. 0 34. 6 
Asst. Prof. 28. 5 1. 5 30. 0 1. 0 1. 0 4. 0 3. 0 7. 0 1. 0 1. 0 33. 5 5. 5 39. 0 
Instructor 3. 0 2. 3 5. 3 1. 0 1. 0 4. 0 2. 3 6. 3 
Res. Assoc. 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
Total F-T 83. 8 2. 5 86. 3 1. 0 1. 0 13. 8 6. 3 20. 1 2. 0 2. 0 99. 6 9. 8 109. 4 
Part-Time: 
Asso. Prof. 1. 0 - 1. 0 1. 0 1. 0 
Asst. Prof. 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
Instructor 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 2. 0 
Lecturer 2. 0 - 2. 0 4. 0 4. 0 2. 0 2. 0 8. 0 8. 0 
TOT. BUS .ADM. 84. 8 3. 5 88. 3 2. 0 1. 0 3. 0 17. 8 7. 3 25. 1 5. 0 5. 0 109. 6 ll. 8 121. 4 121. 4 
Connnunica tions 
Full-Time: 
Professor 3. 5 3. 5 3. 0 3. 0 6. 5 - 6. 5 
Asso. Prof. 6. 0 1. 0 7. 0 1. 0 1. 0 7. 0 1. 0 8. 0 
Asst. Prof. 1. 1 1. 0 2. 1 1. 1 1. 0 2. 1 
Total F-T 9. 5 1. 0 10. 5 5. 1 1. 0 6. 1 14. 6 2. 0 16. 6 
Part-time: 
Instructor 1. 0 - 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 2. 0 
TOT. COMM. 9. 5 1. 0 10. 5 1. 0 1. 0 5. 1 2. 0 7. 1 15. 6 3. 0 18. 6 18. 6 
Education 
Full-Time: 
Professor 45. 0 4. 0 49. 0 1. 5 1. 5 46. 5 4. 0 50. 5 
As so. Prof. 36. 4 7. 0 43. 4 2. 4 1. 0 3. 4 1. 0 1. 0 38. 8 9. 0 47. 8 
Asst. Prof. 23. 0 8. 8 31. 8 9. 0 6. 0 15. 0 32. 0 14. 8 46. 8 
Instructor 13. 0 9. 0 22. 0 2. 0 1. 0 3. 0 15. 0 10. 0 25. 0 
Lecturer 1. 0 1. 0 1. 0 - 1. 0 
Total F-T 104. 4 19. 8 124. 2 26. 9 16. 0 42. 9 2. 0 2. 0 4. 0 - 133. 3 37. 8 171. 1 
Part-Time: 
Asst. Prof. 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 2. 0 2. 0 
Instructor 4. 0 4. 0 1. 0 1. 0 1. 0 4. 0 5. 0 
Lecturer 1. 0 1. 0 2. 0 1. 0 1. 0 3. 0 1. 0 4. 0 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0  6. 0 3. 0 9. 0 
TOTAL EDUC. 105. 4 21. 8 127. 2 1. 0 1. 0 29. 9 22. 0 51. 9 4.0 2.0 6.0 1.0 1.0 140.3 46.8 187.1 187.1 
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1974-75 
Teach in� 
Doctor's Prof. Dr. 's Master's Bachelor's No Degree Total Grand 
Rank M w T M w T M w T M w T M w T M w T Total 
En�ineerin� 
Full-Time: 
Professor 40. 0 40. 0 9. 4 9. 4 1. 0 1. 0 50. 4 50. 4 
As so. Prof. 40. 0 40. 0 6. 0 6. 0 1. 0 1. 0 47. 0 47. 0 
Asst. Prof. 9. 0 9. 0 2. 0 2. 0 11. 0 11. 0 
Instructor 1. 0 1. 0 2. 0 2. 0 3. 0 3. 0 
Postdoc. Re.A. 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
Total F-T 91. 0 91. 0 19. 4 19. 4 2. 0 2. 0 112. 4 112. 4 
Part-Time: 
Professor 9. 0 9. 0 9. 0 9. 0 
Asso. Prof. 8. 0 8. 0 8. 0 8. 0 
Asst. Prof. 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 
Instructor 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
Lecturer 6. 0 6. 0 1. 0 1. 0 2. 0 2. 0 9. 0 9. 0 
Res. Assoc. 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
TOTAL ENGR. 120. 0 120. 0 1. 0 1. 0 23. 4 23. 4 2. 0 2. 0 146. 4 146. 4 146. 4 
Home Economics 
Full-Time: 
Professor 2. 0 7. 0 9. 0 1. 0 1.0 2. 0 3. 0 8. 0 11. 0 
As so. Prof. 3. 0 2. 5 5. 5 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 4. 5 8. 5 
Asst. Prof. 1. 0 5. 5 6. 5 1. 0 3. 0 4. 0 2. 0 8. 5 10. 5 
Instructor 1. 0 6. 8 7. 8 1. 0 6. 8 7. 8 
Lecturer 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 
Total F-T 6. 0 15. 0 21. 0 4. 0 14. 8 18. 8 10. 0 29. 8 39. 8 
Part-Time: 
Professor 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
As so. Prof. 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
Asst. Prof. 2. 0 2. 0 1. 0 1. 0 3. 0 3. 0 
Instructor 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 
Lecturer 2. 0 2. 0 1. 0 1. 0 2. 0 3. 0 1. 0 4. 0 
TOT.HOME E. 6. 0 19. 0 25. 0 6. 0 17. 8 23. 8 1. 0 1. 0 2. 0 13. 0 37. 8 50. 8 50. 8 
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1974-75 
TeachinBj 
·Doctor 1 s Prof. Dr's Master's Bachelor's No Degree Total Grand 
Rank M w T M w T M w T M w T M w T M w T Total 
Law 
Full-Time: 
Professor 3. 0 3. 0 2. 0 2. 0 5. 0 5. 0 10. 0 10. 0 
A.sso. Prof. 5. 0 5. 0 2. 0 2. 0 1. 0 1. 0 8. 0 8. 0 
A.sst. Prof. 8. 0 1. 0 9. 0 2. 0 1. 0 3. 0 10.0 2. 0 12. 0 
Instructor 4. 0 3. 0 7. 0 4. 0 3. 0 7 .o 
Total F-T 3. 0 3. 0 19. 0 4.0 23. 0 9. 0 1. 0 10. 0 1. 0 1.0 32.0 5. 0 37. 0 
Part-Time: 
Professor 2. 0 - 2. 0 2. 0 2. 0 
A.sst. Prof. 3. 0 3. 0 3. 0 3. 0 
TOTAL LAW 3. 0 3. 0 24. 0 4. 0 28. 0 9. 0 1. 0 10. 0 1. 0 1. 0 37. 0 5. 0 42. 0 42. 0 
Liberal Arts 
Full-Time: 
Professor 144. 5 4. 0 148. 5 13. 0 13. 0 1. 0 1. 0 2. 0 - 2. 0 160. 5 4. 0 164. 5 
A.sso. Prof. 105. 8 9. 0 ll4. 8 7. 0 4. 5 ll. 5 1. 0 1. 0 2. 0 - 2. 0 ll4. 8 14. 5 129. 3 
!\.sst. Prof. lll. 5 24. 8 136. 3 20. 5 4. 0 24. 5 132. 0 28. 8 160. 8 
Instructor 3. 5 1. 0 4. 5 1. 0 - 1. 0 18. 0 41. 0 59. 0 3. 0 2. 0 5. 0 25. 5 44. 0 69. 5 
Res. Assoc. 6. 0 1. 0 7. 0 6. 0 1. 0 7. 0 
Total F-T 371. 3 39. 8 411. 1 1. 0 - 1. 0 58. 5 _49. 5 108. 0 4. 0 3. 0 7. 0 4. 0 - 4. 0 438. 8 92. 3 531. 1 
Part-Time: 
Professor 23. 0 1. 0 24. 0 2. 0 2. 0 25. 0 1. 0 26. 0 
!\.sso. Prof. 5. 0 5. 0 1. 0 1. 0 6. 0 6. 0 
!\.sst. Prof. 5. 0 10. 0 15. 0 2. 0 - 2. 0 2. 0 1. 0 3. 0 9. 0 ll. O 20. 0 
Instructor 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 30. 0 34. 0 2. 0 5. 0 7. 0 7. 0 37. 0 44. 0 
Lecturer 9. 0 9. 0 2. 0 2. 0 1. 0 1. 0 12. 0 12. 0 
Res. Assoc. 3. 0 3. 0 3. 0 3. 0 
rDTAL L.A. 417. 3 52. 8 470. 1 5. 0 5. 0 67. 5 80. 5 148. 0 7. 0 8. 0 15. 0 4. 0 - 4. 0 500. 8 141. 3 642. 1 642. 1 
·Doctor 1 s 
Rank M w T 
Full-Time: 
As so. Prof. . 8  . 8  
Asst. Prof. 2. 0 1. 0 3. 0 
Total F-T 2. 8 1. 0 3. 8 
Part-Time: 
Lecturer 1. 0 1. 0 
TOT. L. &I. S. 2. 8 2. 0 4. 8 
Full-Time: 
Asso. Prof. 1. 0 1. 0 
Asst. Prof. 
Instructor 
Total F-T 1. 0 1. 0 
Part-time: 
Instructor 
TOT. NURSING 1. 0 1. 0 
Full-Time: 
Professor 
A.sso. Prof. 1. 0 1. 0 
A.sst. Prof. 
Total F-T 1. 0 1. 0 
Part-Time: 
Professor 
TOTAL PLA.N. 1. 0 1. 0 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE, KNOXVILLE, ACADEMIC STAFF 
1974-75 
Teaching 
Prof. Dr. 1s Master's Bachelor's No 
M w T M w T M w T M 
Librarl and Information Science 
. 6  . 5  1. 1 
1. 0 1. 0 
1. 6 . 5  2. 1 
1. 0 1. 0 
1. 6 1. 5 3. 1 
Nursin� 
2. 0 2. 0 
15. 0 15. 0 1. 0 1. 0 
5. 0 5. 0 
17. 0 17. 0 6. 0 6. 0 
1. 0 1. 0 
17. 0 17. 0 7. 0 7. 0 
Plannin� 
2. 0 2. 0 
1. 0 1. 0 
2. 0 1. 0 3. 0 1. 0 1. 0 
5. 0 1. 0 6. 0 1. 0 1. 0 
1. 0 1. 0 
6. 0 1. 0 7. 0 1. 0 1. 0 
Page 7 
Degree Total Grand 
w T M w T Total 
1. 4 . 5  1. 9 
3. 0 1. 0 4. 0 
4. 4 1. 5 5. 9 
2. 0 2. 0 
4. 4 3. 5 7. 9 7. 9 
1. 0 2. 0 3. 0 
16. 0 16. 0 
5. 0 5. 0 
1. 0 23. 0 24. 0 
1. 0 1. 0 
1. 0 24. 0 25. 0 25. 0 
2. 0 2. 0 
2. 0 2. 0 
3. 0 1. 0 4. 0 
7. 0 1. 0 8. 0 
1. 0 1. 0 
8. 0 1. 0 9. 0 9. 0 
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1974-75 
Tea chine; 
Doctor's Prof. Dr. 's Master's Bachelor's No Degree Total Grand 
Rank M w T M w T M w T M w T M w T M w T Total 
R. O. T. C. 
AIR FORCE: 
Professor 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
Asst. Prof. 5. 0 5. 0 5. 0 5. 0 
TOTAL A. F. 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 
ARMY: 
Professor 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
Asst. Prof. 7. 0 7. 0 1. 0 1. 0 8. 0 8. 0 
TOTAL ARMY 8. 0 8. 0 1. 0 1. 0 9. 0 9. 0 
TOTAL ROTC 14. 0 14. 0 1. 0 1. 0 15. 0 15. 0 15. 0 
Social Work 
Full-Time: 
Professor 2. 0 2. 0 1. 0 1. 0 2. 0  1. 0 3. 0 
As so. Prof. 6. 0 2. 0 8. 0 2. 0 6. 0 8. 0 8. 0 8. 0 16. 0 
Asst. Prof. 1. 0 1. 0 10. 0 9. 7 19. 7 11. 0 9. 7 20. 7 
Instructor 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 
Total F-T 9. 0 2. 0 11. 0 13. 0 16. 7 29. 7 22. 0 18. 7 40. 7 
Part-Time: 
Asso. Prof. 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 2. 0 2. 0 
Asst. Prof. 2. 0 2. 0 2. 0 2. 0 
Instructor 18. 0 21. 0 39. 0 1. 0 1. 0 19. 0 21. 0 40. 0 
TOTAL SOC. W. 10. 0 2. 0 12. 0 32. 0 39. 7 71. 7 1. 0 1. 0 43. 0 41. 7 84. 7 84. 7 
Doctor's 
M w T 
Full-Time 777. 8 82. 1 859. 9 
Part-Time 153. 0 28. 0 181. 0 
TOTAL TCH. 930. 8 110. 1 1040. 9 
Adm. Prof. FT 53. 0 6. 1 59. 1 
PT 3. 0 3. 0 
Librarians FT -
PT -
Stu. Health 
Services FT 
PT 
Athletics 
TOTAL NON-T 56. 0 6. 1 62. 1 
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1974-75 
Prof. Dr. 's Master's Bachelor's No Degree 
M w T M w T M w T 'M ·w T 
Teaching 
21. 0 5. 0 26. 0 183. 3 123. 8 307. 1 23. 0 12. 0 35. 0 5. 0 - 5. 0 
20. 0 1. 0 21. 0 48. 0 67 .o 115. 0 14. 0 7. 0 21. 0 1. 0 1. 0 
41. 0 6. 0 47. 0 231. 3 190. 8 422. 1 37. 0 19. 0 56. 0 s.o 1. 0 6. 0 
Non-Teaching 
(Faculty Status Only) 
2. 0 2. 0 49. 1 11. 5 60. 6 51. 9 14. 5 66. 4  11. 0 1. 0 12. 0 
1. 0 1. 0 
14. 0 23. 0 37. 0 4. 0 4. 0 2. 0 2. 0 4. 0 
1. 0 1. 0 
6. 0 6. 0 
8. 0 8. 0 
11. 0 11. 0 20. 0 20. 0 1. 0 - 1. 0 
16. 0 16. 0 74. 1 36,5 110. 6 71. 9 18. 5 90. 4 14. 0 3. 0 17. 0 
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Total Grand 
M w T Total 
1010. 1 222. 9 1233. 0 
235. 0 104. 0 339. 0 
1245. 1 326. 9 1572. 0. 15 72 .o 
167 .o 33. 1 200. 1 
3. 0 1. 0 4.0 
16. 0 29. 0 45. 0 
1. 0 1. 0 
6. 0 6. 0 
8. 0 8. 0 
32. 0 32. 0 
232. 0 64. 1 296. 1 296. 1 
